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序加载时,会利用手机的 GPS 系统确定你的位置。 程序将这个位置作为你的起点,除非你重
新定位或是输入更详细的位置信息。 接着,输入你的目的地。
有趣的地方在下一步。 你可以选择加价。 如果你不加价,就按计价器打表付费;如果选择
加价,就要付给司机更高的价格。 举例来说,如果你输入 10 元,就要支付给司机计价器所显示
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“嘀嘀打车冶2014 年 5 月起更名为“滴滴打车冶。
需求。 一些出租车司机愿意降低价格,但依照法律他们必须按计程器打表收费。 打车软件如
何应对这种情况呢? 事实证明,你可以要求降价。 例如,你可以“加价冶—5 元,如果有司机接
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